


































































A Study on the Practice of Rubric Evaluations














































































































































































































































































































































































































































































評価指標 レポート回 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差
評価
第１回 66.946 9.765 0.860
第４回 74.678 7.538 0.664
講義の要旨
第１回 23.707 3.478 0.306
第４回 26.015 2.881 0.254
まとめ方
第１回 25.915 3.025 0.266
第４回 23.200 3.450 0.304
考察
第１回 13.372 2.288 0.201
第４回 14.969 1.363 0.120
調べもの
第１回 5.899 2.402 0.212
第４回 6.996 1.218 0.107
文体・体裁等
第１回 0.767 0.644 0.057





























t 有意確率（両側）平均値 標準偏差 平均値の標準誤差
差の95％信頼区間
下限 上限
評価 7.733 8.965 0.789 6.171 9.294 9.796 0.000
講義の要旨 2.308 3.486 0.307 1.701 2.915 7.521 0.000
まとめ方 2.715 3.542 0.312 2.098 3.332 8.706 0.000
考察 1.597 1.994 0.176 1.249 1.944 9.095 0.000
調べもの 1.097 2.248 0.198 0.705 1.489 5.541 0.000
















評価指標 レポート回 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差
評価
第１回 66.770 9.954 0.898
第14回 82.722 9.188 0.828
講義の要旨
第１回 23.715 3.513 0.317
第14回 29.105 4.916 0.443
まとめ方
第１回 23.156 3.498 0.315
第14回 30.044 3.271 0.295
考察
第１回 13.333 2.311 0.208
第14回 15.813 2.151 0.194
調べもの
第１回 5.833 2.506 0.226
第14回 7.411 1.439 0.130
文体・体裁等
第１回 0.732 0.702 0.063














講義の要旨  6.595 15.670
まとめ方  7.757 19.816























t 有意確率（両側）平均値 標準偏差 平均値の標準誤差
差の95％信頼区間
下限 上限
評価 15.953 12.461 1.124 13.728 18.177 14.198 .000
講義の要旨 5.390 5.925 0.534 4.332 6.447 10.089 .000
まとめ方 6.888 4.386 0.396 6.105 7.671 17.416 .000
考察 2.480 2.732 0.246 1.992 2.967 10.066 .000
調べもの 1.577 2.482 0.224 1.134 2.020 7.048 .000
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